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A Summary of Various Economic Data From 
Accounts of Farm Record-Keep~ng Families In Taiwan, 
Yearly Averages Covering 1960 Through 1970* 
by 
Marcia Ong and Dale W Adams** 
Introduction 
The data presented in the following tables were drawn from farm 
account records maintained by the Provincial Department of Agriculture 
and Forestry (PDAF) in Taiwan over the years 1960 to 1970. The farm 
record-keeping project was put into effect in 1953. At first, ten 
agricultural vocational schools were used in carrying out this project. 
The senior students of those schools helped their relatives to do the 
record-keeping and the students did the posting under the supervision of 
their teachers. The program was shifted to the local farmers associations 
in 1960. Since then, the record-keeping has been done by farmers themselves, 
and the work of posting has been handled by employees within PDAF. As 
can be seen in Table A, until 1963, the farm record-keeping families were 
distributed mainly in the northern, middle, and southern rice regions. 
Thus, the data did not represent the gen~ral economic status of all 
farm families of the province. The record-keeping project, ht:Mever, was 
expanded to the whole procince in 1964 witb 535 farm families taking part 
in the project. 
The main obiectives of the record-keeping project are as follows: 
(1) to calculate the farm income and farm family earnings of record-keeping 
families for use as basic data for computing the national income, (2) to 
study the status of farm operations in every crop region and to assist farmers 
in improving their farm operations and increasing farm income, (3) to 
provide information on the household expenses of record-keeping families to 
local household extension workers as a basis for improving farm family 
living, and (4) to provide data from the farm record-keepin3 project to 
shaw the general farm economic structure and conditions of the rural 
economy in Taiwan, as an essential reference for settine agricultural policy. 
*Drawn from the Department of Agriculture and Forestry (PDAF), Provincial 
Government of Taiwan, Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan 
Yearly reports running from 1960 to 1970, (Nanton, Taiwan: PDAF, various 
years 1961 to 1971). 
**The Joint Commission on Rural Reconstruction, and the Provincial Department 
of Agriculture and Forestry (PDAF) provided the data herein stnmnarized. 
The analysis of this data was assisted by a research grant from the A~ency 
for International Development. 
Agricultural 
Region 
Rice Regions 
1. Northern 
2. Niddle 
3. Southern 
4. Tea Region 
Southwestern 
TABLE A: Ntnnber of Farmers Participating In Farm 
Record-Keeping Program By Agricultura 1 Region 
And Year, 1960-1970 
Y e a r 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
26 43 47 58 70 64 30 31 
43 60 73 81 78 76 58 49 
14 38 53 55 51 50 51 37 
13 59 58 48 46 
s. Mixed Farming 67 49 41 49 
6. Sugar Cane 12 39 37 69 52 92. llO 107 
7. Banana & Pine-
apple 14 13 14 103 68 48 48 
8. Eastern - Mixed -55 44 44 35 
1968 1969 1970 
47 42 33 
75 80 72 
33 33 26 
38 39 37 
50 51 55 
95 82 98 
41 48 42 
37 36 41 
Total 95 207 223 277 535 . 501 430 402 416 4ll 404 
Source: Department of Agriculture and Forestry (PDAF), 
Provincial Govermnent of Taiwan, Report of 
Farm Record-Keeping Families In Taiwan, 
yearly reports running from 1960 to 1970 
(Nanton, Taiwan, PDAF, various years 1961 
through 1971) ~ 
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Table B presents a surranary of the numbers of farmers' associations, 
agricultural regions and individual farmers who p~~ticipated in the 
record-keeping project from 1960 to l'.J70. It also presents a smmnary 
of the panel numbers for l '.160 ti->r _,._,;:h l 97C. 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
TABLE B: Numbers of Farmers' Associations, 
Agricultural Regions, Individual Farmers and Panel Numbers 
In Farm Record-Keeping in Taiwan, 1960-1970 
N u m b e r 0 f 
Farmers' Agricultural Individual Farmers 
Associations Regions Total Panel Farms* 
7 3 95 5 
17 3 207 9 
18 3 223 11 
21 3 277 15 
40 8 535 58 
40 8 501 78 
28 n 430 117 () 
28 8 402 142 
36 8 416 228 
36 8 411 308 
36 8 404 404 
*Panel farms are those for which yearly data from J.96x to 1970 is 
available. 
Source: Department of Agriculture and Forestry (PDAF), 
Provincial Goverrnnent of Taiwan, Report of 
Farm Record-Keeping Families In Taiwan, yearly 
reports runnin~ from 1960 to 1970 (Nanton, 
Taiwan, PDAF, various years 1961 throueh 1971). 
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
•' 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Ia. ~cneral Economic Condition of Farm Record-Keeping Families, 
Average Amount Per family 1960-1970 
I - - l -r- - -~----------. Cropping ! 
Total Farm .\rea Forest Croo Area Index* · 
Total 
Paddy I Dry 
Field i Land 
hectares ectares ectares 
1.35 1.11 0.22 
1.41 1.20 0.20 
1.39 1.19 0.17 
1 • 38 1.16 0.20 
1.27 0.88 0.37 
1.27 0.89 0.37 
l.4L~ 1.03 0.40 
1.40 0.99 0.40 
1.47 1.10 0.36 
1.32 0.99 0.36 
1.37 0.99 0.36 
Others 
hectares 
0.02 
0.01 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.02 
ectares 
0.19 
0.03 
0. OL~ 
0.03 
0.10 
0.10 
0.05 
0.12 
0.11 
0.10 
0.15 
hectares 
3.04 225 
3.14 223 
3.10 223 
3.08 223 
2.54 200 
2.57 202 
2. 92 203 
2.80 200 
2.99 203 
2. 72 197 
2.60 190 
Product of Paddy 
Rice Per Hectare 
First I Second 
Paddy Rice 1 Paddy Rice 
kilograms) ! Ckilo2rams) 
N/A 
N/A 
4,479 
4,601 
4,699 
4,658 
4,498 
4,821 
4,864 
4,627 
4,637 
N/A 
N/A 
3,337 
3,861 
3,859 
4,037 
4,145 
4,094 
4,101 
3,222 
3,552 
Source: Departmr.nt of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families 
In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971). 
* Croppinz index is defined as the total area in crops divided by the total farm area multiplied by 100. 
I 
~ 
I 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1%4 
1%5 
1966 
191)7 
1968 
1'1:':9 
l 970 
Source: 
** 
Total 
9.65 
9.05 
8.90 
8.84 
8.21 
8.23 
8.48 
8.2 9 
8.59 
8.21 
8.11 
Ia. r~eneral Economic Condition of Fnrm Record-Keeping Families, 
Average Amount Per Family 1960-1970 (continued 1) 
' 
Adults 
Total 
4.41 
4.27 
4.25 
4.21 
3. 93 
3. 96 
4.01 
4.07 
4.39 
4.30 
~lumber of Persons In Famil 
15 to 60 years old 
I Males Females 
2.23 2.18 
2.17 2.10 
2.10 2.15 
2.13 2.08 
2. 03 1. 90 
2.08 
2.10 
2.13 
2.25 
2.24 
1.88 
1.91 
1.94 
2.14 
2.06 
Old People 
60 vrs.+ 
0.62 
0.47 
0.47 
0.52 
0.41 
0.47 
0.49 
0.47 
0.47 
0.50 
Children 
-15 vrs.) 
4. 62 
4.32 
4.18 
4.11 
3.87 
3.80 
3.98 
3.75 
3.75 
3.41 
I I I 1 I I ' 
L. __ 4.29 l 2.26 - ~- 2.03 0_._52 ! __ 3_._3_0 __ ._ l 
Working-man-
year 
Equivalents 
Per Family 
(person\ t« 
1.90 
1.57 
1.57 
1.62 
1.34 
1.43 
1.56 
1.58 
1.63 
1.43 
1.40 
Department of ~griculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report 
of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 
(Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
Working-man-year equivalents is defined as total man days spent during year on farm 
work divided by 365 days. One man day is defined as an adult male who works 10 hours 
in farm work. The conversion factors used \Tere: 
Age in Years 
-15 15-60 ~o 
Male 0.5 1.0 0.5 
Female 0.4 0.0 0.4 
I 
l/") 
I 
lb. General Economic Conditions of Farm Record-Keeping Families, 
Average Value Per Family in Current NT $ 1960-1970. 
-,-------------~--- ----- --- - - -.-- ------------ - - - ----~--~ 
1 Gross Total I Net Gross , Total Net Total Ho~~::!1d ' 
Farm Farm Farm Non-farm I Non-farm Non-farm Disposable Consumption Gross 
Year ' Income Expenses Income* Income Expenses \ Income* Income* Expenditures Savings* 
L_ m ___ ~ _(2J _______ _____Ol=CU_..__aJ_J_ _ _ru_ __ , ___ 15_L ______ (6) ... (41-Cs) C7)•QJ+(6J ______ (8) C9> ... cn-C8> 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964. 
,. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
I -~-------.---------- -------------~- -T--
52,372 23,012 29,360 I 4,560 I 92 4,468 33,828 27,347 
58,107 
55' 971 
62,290 
55,937 
59,934 
69,931 
73,665 
81,651 
68,311 
73,291 
25,509 
23, 719 
26,300 
23,118 
25,199 
30,140 
32.212 
36,131 
3•+,243 
35,312 
32,798 
32,253 
35,990 
32,819 
34,736 
39,791 
41,453 
45,520 
34,069 
37,979 
5,288 
6,157 
5,990 
7,866 
8,839 
9,382 
10,480 
12,426 
15,802 
15,100 
I 
I 
136 
297 
225 
591 
461 
457 
948 
1,092 
1,923 
530 
5,152 
5,860 
5,767 
7,275 
8,378 
8,925 
9,532 
11,334 
13,880 
14,570 
37,950 
38,113 
41,757 
40,094 
43,114 
48, 716 
50,985 
56,854 
47,948 
52,550 
31,077 
30,455 
32,084 
30,740 
33,089 
35,221 
38,029 
40, 720 
42,432 
42,133 
6,481 
6,873 
7,658 
9,673 
9,353 
10,026 
13,494 
12,956 
16,134 
5,516 
10,416 
source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, 
Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not be equal to sum of various sub-groups due to rounding. 
I 
'° I 
11. Year-End Balance Sheet of r-arl'l Record-Keeping Families, 
Avera~e VAJ.ues per Family Expressed in Current lJ'f.,>, 1900-1970. 
--------------- - - -
I ii.'.::Iid Assets __ Fixed Assets __ _ I lBAnk Deposit, I La~~rchased 
:::1 !Acct. receiv- By-Products Other Under the JF11rniture ab1 e, Prepaid rann Growing Livestork and l~ann l j Land to and T Cnsh 011 I rfotes, Bonds rroducts Crops in and Processing lJorking Total Til 1 er' s llousehol d 
---+------+--A-· m -~a!1d l l~eceivabJ e in Store Fi.el d noul try Products 1 Equipment Amount''( Owned Pro;-;ram B11il dinp;_s Eruipment 
24,G09 i 1,157 I 3,240 : 6,5•3 3,849 I 7,533 303 l,•23 I 161,~S 91,35• 28,889 I 23,043 
Year 
Total 
Assets~·( 
1960 
1961 
1%2 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
136,093 
220,472 
213,617 
224,855 
' 
1192,729 
I 
I 
'217,903 
27,176 1,220 I 3,903 I 7,151 I 4,qq4 7,513 670 i 1,659 II 193,297 I 117,374 40,193 I 21,470 
I I ' I 
29,374 1, '157 : 4,362 i ".,313 5,267 7 ,341 . (lC)<J 1,535 1114,244 I 133,419 15,37<) I 23, 19q 
f ' · I 
30,742 2,170 ! 4,253 I 1,'H':' I 5,S'1l 7,277 732 1,GO_O I ]94,113 i 150,440 4,117 ·: 26,l<)') 
I : I 
32,573 2,011 
36,450 2,424 
43,300 3' ')(, 1 
45,506 3,47') 
51,466 l;.,345 
5,462 
7,034 
'1,264 
9,105 
10,199 
I 
7 7"H)• 
' ' I 
,'"1, 76~ 
'1,66[} 
8,974 
I I 12,244 
I 8,36r1 :,1°2 372 1,391 ,
1
 160,156 : 129,164 1,141 1 22,05s 
I I I i 7,870 i,666 333 I 1,345 I 131,458 141,497 543 I 23,463 
II I 
10,524 I 11,158 I 47'1 : 1,64~ I 233, 725 I 191,446 36 ! 29,329 
I I t I I I i 11,0% 10,840 485 
10,628 11,043 553 
693 
1,521 I 244,422 \ 201,033 I 757 i 30,094 
2 ,t~s4 0 
275,483 0 
i 33,!J:37 
i 
I 
1 34,539 
fi,522 
5,615 
5,435 
5,657 
NIA 
NIA 
N/A 
NIA 
NIA 
N/A 19G"l 
1970 
277' 525 
239,928 
362,936 
36<J,884 44,413 3,7~9 11,413 0,766 
4,2:14 10,893 <1,351 346,435 I 44,404 I 
-------"------"-- --- _ii ___ _ 
311,470 II 263,315 
302,030 I 253,3231 o i 31,506_ l __ 325,466 8,061 9,66~ 2,020 8, 729 9,031 536 1,S'H N/A 
Source: Department of Ar;ricnltnre and Forestry, ~'rovincial <,overnment of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports 
running from 1%0 to 1970 (Nantou, TPiwnn: PDAF, 1961 through 1971). 
* Total may not equal sum of various snb-~roups due to rounding. 
I 
,..... 
I 
TI. Yea--t:nd nalance Sheet or ~.,rn r:ecord-T~eepi1;:: l'Amilies, 
Avcra~e VAlnes per F"mily Expressed in Current '1'1';. 1%n-1C\70. 
(r,ont tnued 1) 
Assets Ccont.;--J -----1---~~T--::::~~~!_it~• -~=~=-i~-----;::-::bi::f:.-==-J =~~r::~;:::,~ -----
! Payment due 
Yea' 
1960 
1961 
1962 
1%3 
1964 
1965 
1%6 
Orchard 
and 
Trees 
7,582 
3,101 
. 
2, 12~f 
2,240 
3,3n 
4,117 
6, 118 
1%7 I 5,093 
1963 I 5,059 
1969 I 6,428 
For land p11r- 1
1 I rhased under 
1 The land to Long 1 
ram J Total TotaJ ' Dorrowings Accounts Tot11l Tiller's tenn Total 
4,011 l 10,012 6,204 4,140 2,053 11 3,101 3,qo1 o 17&,oq2 169,601 
5,474 j 9,314 7,45i 5,550 1,127 ni 1,n57 1,857 o 
1
211,1sg 204,21~ ' 
4,682 l 10,174 9,694 ~,501 3,160 33 480 480 0 :203,433 195,715 
5,390 l 10,401 10,26'1 7,345 2,0G'l 55 I 132 132 0 1214,454 204, 71) 
4,407 11,025 10,905 '3' 113 
4,839 1' ,314 11,311 7,'305 
6,746 15,913 15,960 10,031 
2,755 
3,397 
4,934 
3'3 
110 
"" 
'' 
119 107 
73 73 
23 23 
7,446 U,613 I 11,533 ' 13,572 1' 4,185 I 7G I 150 I 150 
9,209 j 10,124 19,124 r 13,'1q3 5,179 52 I o I o 
12 
0 
0 
0 
0 
1'11,704 
206,524 
261,542 
271,245 
343, ·n2 
172,350 
1%,49') 
241,041 
258,21' 
327,67'3 
S11rplus 
during 
the ye~n 
6 '4S3' 
G,'173 
7,(;51 
'J,673 
9,353 
10,026 
13,4Cl4 
12,()56 
16,134 I I I 
o 1340,612 344,o96 I s,516 9,017 l 20,272 20,272 i 14,295J 5,67'1 2'"'9 I O I O j I 
, ! ~ 
1910 I 7,305 ~~~----l __ ~o,CJ7o ___ , 20,910 ---~-1s,2~ -~·64~ __ _j_ __ n ___ __;_ __ ~ -~---o-
11 
" j 
o 1325,465 i1 315,041 I 10,416 
- - --- _ J_______ -------· ----
Source: Dep11rtment of Aericulture and Forestry, Provincial ~-0vernment of Ta;wan (PDAF), ~;,t of ft1rm Record-!Zeeping Families Tn TaiwB~, Yearly reports 
running from 1960 to 1970 (N~ntou, iaiwan: PDAF, 1%1 through 1971). 
I 
00 
I 
III Farm and Non-Fann Expenses of Farm Record-r~eepin~ ra·:iilies, 
Avera~e Value per Family Expressed in NT$ 1960-1970. 
-- ------- --r 
1 i Total Farm Expenses Seed r, Seed] inp;s FertHizer Hired - Labor Animal - TJ1tbor 
Year Total* I in Casl1~·.- I in Kind'" Total*I in Cash*! in Kind* Total::T in Cash·': in Kind~': Total*! in Cash*I in Kind* Tota1*1 in Cash*I in Xind* 
l 
i 
1960 23,012 15,125 l 7,t187 974 
1,12q 
561 
441 
413 6,271 ' 5,516 755 1,758 1,758 
2,261 2,268 
2,152 2,152 
2,770 2,770 
2,645 2,645 
2,904 2,904 
3,24'1 3,248 
3,516 3,516 
0 239 239 0 
1%1 
1962 
1%3 
1964 
1965 
1966 
I 
1%7 
1963 
1969 
25,509 16, 721 
23' 718 15,463 
26,300 I 1s,6fl" 
23,118 I 17,111 
,25,1CJ9 I 19,40'f 
!'' 
30,140 I 23,190 
32,212 I 24,s22 
36,131 
34,243 
28,207 
27,694 
'1,7~1 
8,256 
7 ,611 
5,917 
'5,794 
G,950 
7,390 
f 7' 924 
I 
6,549 
1,106 
I I' , 248 
1,170 
1,184 
1,479 
11,458 
1,371 
510 
61') 
675 
670 
f:/f.6 
101 
73'3 
680 
596 
633 
4q5 
514 
633 
657 
633 
7,541 G,501 
6, 77'3 I 5,8')C') 
I 
7,305 
5,787 
6,406 
5,223 
6,115 I 5,57~ 
7,063 , G,301 
7,606 I 6,<119 
i 
8,348 I 1, no 
1,343 730 563 7,400 I 6,943 
I 
1,040 
Q19 
899 
565 
537 
672 
687 
628 3,915 3,915 
457 4,031 4,031 
1
·97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
n 
0 
0 
253 253 
220 220 
260 ~60 
236 
·241 
231 
289 
292 
265 
307 
I 
I' 
236 
241 
231 
289 
292 
265 
307 1970 35,312 6,327 
1
1,672 1,022 650 7 ,384 i 6,D37 I .... ' ------~----.......... ----~-! I I I I 28,915 
4, 723 4, 723 
Source: Department of A~riculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
reports runninr. from 1960 to 1970 (nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* may not equal sul'l of the different expenditure classes due to rounding to nearest whole N.T. dollar. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
°' I 
Farm E,..uipment 
Year Total;': in Cash·': in Kind·'· 
I 1960 299 I 285 14 
1961 523 . 390 133 ! 
I 
I I 
1962 731 i 475 I 256 I I 
I I 
1963 609 I 439 I 170 
I 
1964 752 I ,,50 102 
. 
1%5 t''1t010 n-.' 1) J'-f 126 
1966 1,235 1,005 230 
1967 1,299 1,100 i 119 
1968 1,054 941 
' 
113 
I I 
1969 1,119 1,017 I 102 
' 
1970 1,666 1,49'i 1 171 
I 
-'-
III Farm and Non-Farm Expenses of Farm Record-Keeping Families, 
Averar,e Value per Family Expressed in NT$ 1960-70. 
Continued (1) 
-----
Insect and Pest Control Machinery and Building Rent 
Repairs and Depreci~tion of 
Miscellaneous F8rm Expenses Buildings and E,..uipment 
Total;'~ in Cash·:: in Kind ,.( Total,., in Cash·': in Kind-.': Total·': in Cash": in Kind ~; Total* in Cash'''I in Kind'. 
-----
1------l-
I I 
584 576 I 8 45 31 14 159 159 0 166 160 I 6 
I I 576 SGS I 11 132 116 16 n 79 0 7<J 76 3 I ! 
I 
I i 601 592 I 9 l.27 126 1 104 103 1 105 100 5 i 
I 
' 
' 
750 750 0 238 211 27 282 133 14q I 101 93 I fl i ' I I 
I 
708 70:1 I 0 237 205 32 173 154 1 <) 148 145 ' 3 
I 
' 
854 '154 I 0 253' 253 0 ·266 201 65 182 179 3 I i I I 
1,275 1,275 0 328 32~ 0 243 236 7 164 160 
: 4 I I 
i I 
1,319 1,31<) 0 387 l 386 1 363 310 58 1134 179 ! 5 j I 1,539 1,539 I 0 435 432 3 417 350 67 290 282 i 8 
I 
' 
1,555 l,555 I 0 575 575 0 377 376 1 405 405 I 0 
1,693 1,602 1 533 527 6 437 37q 59 375 375 ' 0 I ! 
I j 
Source: Department of !1n;riculture and Forestry, Provincial C'-.overnment of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families in Taiwan, Yearly 
reports runnhr; from 1960 to 1970 (lTantou, Taiwan: PDAF, 1961 throur;h 1971). 
;': Nay not eri11al s11m of the differe:1t e;~enditure cJ asses d11e to rou'!ding to ne::1rest Wt'ol e ·1. T dollar. 
I 
0 
..... 
I 
III Farm and Non-Farm Expenses of Ferm ltecord-Keeping Fmd 1 ies, 
Averare Value per Family Expr.essed in NT$ 1960- 70. 
C•:mtinued (2) 
-----~----- - -- --------
Farming Tools Irrir;ation C:1arges Land I'.ent Interest Expenses 
Year Total":! in C11sh·'T in Kind·.': Total·.': in Cash·': in Kind·.': Total ""I in Cash:': in Kind·': 
Farm Taxes and Assessment 
Total*I in C11sh*I in Kind~ Total*l in C11sh*I in Kind~ 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
. 
•' 
245 
320 
285 
318 
347 
319 
366 
359 
415 
515 
372 
24S 0 
318 2 
281 I+ 
31Ci 2 
31, ·; 2 
319 0 
366 0 
35S1 0 
415 0 
515 0 
372 0 
894 
974 
942 
1,283 
892 
937 
1,151 
1,099 
1,348 
1,176 
1,159 
'lr17 
936 
924 
I l,233 
~~2 
I 
'137 
1, 139 
, l ,OCS 
1,325 
' 1,176 
' l, 15/~ 
7 
38 
18 
0 
0 
0 
12 
34 
23 
0 
5 
1,210 34:1 862 1, 913 
1,246 4% 760 1,675 
986 22° 757 1,653 
925 245 6fl0 1,il20 
8 (i 'l 234 634 ' l,3CJC) 
7 04 2 '"' .. 476 1,520 
772 321 451 1,650 
771 306 465 I 1,941 
' 
1,167 360 807 2,631 
964 346 618 2,308 
783 316 i 2,416 
i 
472 
237 1,676 
239 1,3~6 
393 1,260 
451 l,36') 
439 QGO 
580 940 
874 776 
1,018 923 
1,112 
I 1,008 
1,519 
1,300 
1, 149 1,267 
233 
351 
44~ 
412 
436 
388 
404 
667 
561 
517 
636 
218 
292 
403 
397 
435 
383 
396 
654 
561 
517 
633 
Source: Department of A['.riculture and Forestry, 'Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families in T11iwan, Yearly 
reports runninr from 1960 to 1970 (17antou, Taiwan, PDAF, 1961 through 1971) 
~·· may not e,.,ual s·u·l of t;1e different ex;,endit11re d asses due to ronndin~. to nearest u'.101 e 17 T. dol l,...r. 
15 
59 
45 
15 
1 
5 
8 
13 
0 
0 
3 
I 
.-4 
.-4 
I 
Animal purchases 
Year Total:': in Cash»: in Kind··· 
1960 1,255 1,240 15 
1961 919 901 11 
1962 315 30r, 9 
1063 1,054 1,047 7 
1964 1,530 1,577 I 3 
. 
!' 
1965 1,357 l1t15l 6 
1966 1,417 1,410 7 
1967 1,45G 
I 
l ,4st. 2 
1963 2,139 2,137 2 I 
1969 2,21{) I 2,219 0 
I I 
1970 1,693 J ___ 1_,G:1G I 5 I 
I 
111 Farm and Hon-Farm Expenses oI: Farm Record-Keeping Families, 
AveraGe Value per Family l::":pressed in rrr$ 1960-1970. 
Contirn1ed (3) 
Feeds Extraordinary Loss 
Tot 
-----
J in Cash~·: in 1a~d:': Total·: in Cash-': in Kind·:: al 
(,' 7 
-~ 
I 2,659 4,096 12 6 6 ! I 55 
. 
7,2 
(i '3 
G' CJ 
5,7 
C1 ,l~ 
C')' 1 
C') ' '• 
10,2 
9 ,'1 
9,4 
31 
13 
24 
42 
04 
14 
ci3 
11 
75 
57 
I 
I 
·I 
I 
I 
2,802 4,429 
2,241• 4,069 
3,271 3,653 
2,570 3,172 
3,232 3,122 
4,965 4,14 1 
5,067 4,426 
6,090 4,121 
5,968 3,507 
6,268 3,1'39 
I 
I 213 1 212 
I 
I 355 4(. 309 
. 
NIA ., If.. NIA 
·'i/ A !I I A rIIA 
.~/A ll/ .A II/A 
I 
r;/ A N/A N/A I 
II/A N/A N/A 
I 
N/A N/A N/A 
ri/A lT/A N/A 
U/A N/A UIA 
Non-farm Expenses 
Total~': in Cash·' in Kind·': 
92 0 92 
I 136 116 20 
2'17 2q1 6 
225 211 14 
591 585 6 
461 451 10 
457 395 62 
948 889 59 
1,092 1,080 12 
1,1)23 1,917 6 
530 400 121 
Source: Department of A~riculture and T'orcstry, Provincial Government of Taiwan, (PDAF), Report of Fann Record-Keeping Families 1n 
Taiwan, Ye~.n:-1.y reports runnins fr::i'l 1 '160 to 1970, (Nantou, Taiwan: PDAF, 1 %1 through 1971). 
-!: may not e~nAl s 11m of the differ-em: expe.1dit11re classes due to rounding to nearest who] e U T. doJ lar. 
I 
N 
...... 
I 
IV. Household Consumption Expenditur~s of FArm. Record-Keeping Families, 
f..verage VAlue per Family in Cnrrent NT ~ 1960-1970. 
I Total N.ain Food as Rice and Flour Diet other than ?·lain Food 
Year I Total;': in cash;'( in kind··"< Sub-total_ in cash in kind S11b-total in cash in ki1 
1960 Total average; 27,347 15,990 11,357 9,466 1,242 3,224 6,9q~ 5,233 1,76~ 
Percentage 100.00 ! 58.47 41.53 34.61 4.54 30.07 25.59 19.14 1 
1961 Total average: 31,077 I 17,830 13,247 10,440 1,054 9,386 I 7,647 5,721 1,921 
Percentage 100.00 57.38 42.62 33.50 3.39 30.20 24.61 1~.41 1 
1962 Total average 30,455 18,187 12,261 9,380 906 1,474 7,283 5,467 1,311 
Percentage 100.00 59.72 40.23 30.80 2.9~ I 27.82 23.ql 17.94 
1963 Total average 32,014 20,436 11,59~ 9,52~ 1,451 J 3,068 8,004 6,143 1,~6: 
PercentA~e 100.00 63.RS 36.15 20.60 4.54 25.15 24.95 10.15 
' 
1964 Total average 30,740 20,397 9,843 8,569 1,603 6,966 7,935 G,lq4 1,74' 
Percentage 100.00 G7.9G 32.02 27.~1 5.21 22.67 25.~l 20.15 1 
1965 Total average 33,0G') j 22,796 10,293 R,947 · 1,745 7,202 Pi,119 6,2.17 l,13 
·p~rcentage 100.00 68.89 31.11 27.04 5.28 21. 76 24.54 19.00 
l I • 
1966 Total average . 35,221 24,535 10,&36 8,813 1,6q5 7,113 9,058 7,240 l,Gl 
Percentage 100.00 69.GG 30.34 25.02 4.81 20.21 25. 20.56 
1967 Total average · 3'J,029 27,169 10,360 j 9,063 1,957 7,106 9,543 7,327 2,21, 
Percentage 100.00 71.44 2~.56 , 23.33 5.15 18.68 25. 19.26 
i I 
• I 1961 Total average ; 40,720 29,3~7 11,333 9,527 1,730 7,747 10,572 8,353 : 2,21 
Percentage ' 100.00 72.17 27.33 23,39 4.37 19.02 25. 20.51 
' 1969 Total average 4?.,432 31,395 11,037 8,%9 1,615 7,354 10,536 8,273 2,26 
Percentage : 100.00 73.99 26.01 I 21.13 3.80 17.33 24. 19.50 
1970 Total average ~ 42,133 ,. 30,625 1 11,503 I 9,034 1,643 7 ,391 I 10,885 8,345 2,541 
Percentage l • 100.00 . 72.69 I 27.31 . 21.44 3.90 17.54 l 25.• ___ l.._9 __ ._.8..;;.1 __ ._ ____ _ ~ 
.'j 
0 
7 
0 
6 
4 
6 
3 
5 
3 
3 
Source: Department of A~riculture and Forestry, ~rovincial rovernment of TAiwan (PDAF), Report of Fann Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
reports runnin13 from 1960 to 1970 (11nnton, Taiwan: PDAF, 1961 throur;h 1971) 
* Total may not equal sum of various sub-~roups due to rounding. 
I 
M 
.... 
I 
Year 
1960 Total average 
Percentage 
1961 Total average 
Percentage 
1962 Total average 
Percenlage 
1%3 Total av~rage I 
Percentage 
Total avera;re I 1964 
PercentaBe I 
1965 Tp.tal average I 
Percentage 
1966 Total avera~e 
Percentage 
1967 Total average 
Percenta8e 
19613 Total average 
Percentage 
1969 Total average 
Percentage 
1970 Total average 
Percentage 
IV. 1!011sehold Consumption Expenditures of Farm Record-'Zeeping Families, 
Average V1tlue per Fitmily in Current NT ? 1%0-1970. (cont. 1) 
·robby as Cigarette, Hine. Tee. etc. Blanket. Clothes. Shoes. ·rHs. etc._---r OrnAments. Decorations 
Sub-total I in cash in kind Sub-total in cash in kind Sub-total I in c.11sh r 
' 
I 
1,257 I 1,254 3 1,153 J,136 J.7 % 96 ! 4. 5() I 4. 5'1 0.01 4.21 4.15 0.06 0.35 0.35 I ~ 
1,331 1,308 23 1,322 1,285 37 32 32 I ~ 
4.23 ' 4.21 0.07 4.25 4.13 0.12 0.10 0.10 ~ ! 
' 
' 1,337 1,306 31 1,355 1,324 31 31 30 i 4.3C) 4. 2'J 0.10 I 4.45 4.35 0.10 o. 10 o. J 0 I 
1, ~1'; I 1, 504 11 I J '52i3 1,515 I 13 31 3J t I 
I 
'•. 7?.. I 4. 6C) (),03 
4. 7(, 4. 72 4. 72 0.10 0. 10 I 
~ I t 1, 4, 1. I 1,404 JO 1,705 J,705 I 0 2Q n I I l~. ()0 I 4.57 0.03 l 5.55 5. ')5 I 0.00 0.00 o.oq I 
I I 
. I 
J '4/.~(- I 1,436 l'1 1,612 1,612 0 22 22 ~ 4.37 4.34 0.03 ~ 4 ,,..., I 4. '17 . o. 00 0.07 0.07 l . ) 
. I r 
! ''S4'.1 1,534 15 
! 1,634 1,634 0 36 36 
' 
t 
4.40 4. 3() 0.04 4. C>4 4.64 o.oo 0.10 O. lO ! 
1,627 1,602 25 1,795 1,705 0 38 3'3 ' 
4.28 4.21 0.07 I 4. 72 4. 72 0.00 0.10 I 0. JO I I I l, 791 1,76[3 23 1,%1 1,%] 0 52 52 
'•.40 4.34 0.0() 4.82 4.32 0.00 0.13 I 0. '3 I 
I 
1, 925 I 1,915 10 l, 992 1,902 0 45 45 I I 4.54 4.51 0.03 4. 70 4. 70 0.00 0.10 I 0.10 I I 
1,506 1,597 I C" I 1, 896 1,881 15 109 I 109 -3.81 3. 79 0.02 4.50 4.46 0.04 0.26 I 0.26 
-·-
..I.-.-
in kind 
0 
0.00 
0 
0.00 
1 
0.00 
0 
0.00 
0 
o.oo 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
o.oo 
0 
0.00 
0 
0.00 
Source: Department of Af-riculture and Forestr;1, ?rovincial 
reports runn5.ng from 1960 to 1 q70 (:".~nto 11, Taiwan: 
;overnment of Taiwan (PDAF), Report of F8rm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
PDAF, 1961 throngh l Q71) 
I 
~ 
t 
IV. Household Consumption Expendit•1res of Farm Record-Keeping Families, 
Average Value per Family in Current NT ? 1960-1970. (cont. 2) 
I . Rent or Repairs of Dwellin• House Furnitures. Cookers and Chinaware Fuel. El~ctricity. Watei::: r·'!.!!'.!--
Year Sub-total I in cash I in kind Sub-total in cast-: in kind_ Sub-total __ t- in cash in kind 
1960 Total average I 11 '1 l 110 1 3 331 329 2 1, 51 q 533 986 
Percentage 0.43 0.40 ! 0.03 1.21 1.21 0.01 5.56 I 1.95 ! 3.61 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Total average 
Percentage 
Total "verage 
Percenta~e 
Total average 
Percentage 
Total averag<' 1· 
Percentage 
. 
1•' 
Total average 
Percentage 
Total average 
Percentage 
Total average 
Percentage 
Total average 
Percentage 
Total average 
Percentage 
I 
i 
207 
0.67 
26G 
0.37 
237 
o. 7'• 
311 
1.01 
272 
o.n2 
195 
0.55 
224 
0.59 
211 
0.54 
303 
o. 71 
195 
0.63 
250 
0.82 
228 
o. 71 
306 
0. C)C) 
270 
0.81 
195 
0.55 
223 
0.5" 
218 
0.54 
303 
o. 71 
I 
I 
I 
12 
0.04 
J (, 
0.05 
() 
0.03 
5 
0.02 
2 
0~01 
0 
0.00 
1 
0.00 
0 
o.oo 
i 0 
0.00 
1970 Total average I 234 I 282 2 
Percentaae . o. 68 o. 6 7 _l_ __ O. 01 
434 
1. 39 
450 
1.41 
42'; 
1. 33 
961 
3.12 
C)8G 
2. 9.'J 
1,010 
2.87 
1,207 
3.17 
1,401 
3.44 
417 
1.34 
427 
l.40 
425 
1. 32 
%1 
3.12 
C)86 
2.C)1 
C)96 
2.83 
1,207 
3.17 
1,400 
3.44 
17 
0.05 
23 
0.08 
3 
0.01 
0 
0.00 
·o 
o.oo 
14 
0.04 
0 
o.oo 
1 
0.00 
~ 
I 
1,934 
6.22 
1,903 
6.25 
1,737 
5.41 
1,466 
4 77 
1,757 
5.31 
2,283 
6,48 
2,080 
5.47 
2,064 
5.07 
2,232 
5.26 
493 
1. 59 
514 
l.69 
525 
l. 64 
567 
l. 84 
633 
1. 91 
(,3q 
1. 95 
695 
1. 83 
819 
2.01 
387 
2.09 
1,441 
4.63 
l,389 
4.56 
l, 212 
3. 77 
8C)C) 
2.93 
1,124 
3.40 
1,595 
4. 53 
1,335 
3.64 
1,245 
3.06 
1,345 
3.17 
2, 151 j 2, 149 I 2 I 2,23~ I 917 I 1,321 
5.10 5.10 I o.oo t 5.31 I 2.18 3.13 
1,602 
3.7'3 
0 
o.oo 
1,602 
3.78 
Source: Department of Acriculture and f<'orest~r, Provincial .~overnment of Taiwan (PDAF), ~eport of F~rm Record-Keeping Families _In T$!iWan Yearly 
reports runnin~~ from 1960 to 1970 (~·nnt0u, TiAiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
I 
"' .... 
I 
IV. llousehoJ d Consumption Expenditures of F~rm Record-~<eepi:ir, f11mil ies, 
Average VAlue per Family in C::11rrent !\'I''~ 1960·1Q70. (ront. 3) 
Education and Cult_l!_,.al __ r!'~ 
Year J:'?_i_!.b_:_tota!_ _ in cash I in 
1q60 Total ftVerage \ 61•9 637 
Percentage I 2.37 2.33 
enses __ Social ~r:tivity and Amusement --------- Sa~!ii!i==------- ·-
kinci _ Sub-total in cash in kind __ .__ Sub j;_ot~---i _ _in cash _____ in ~1:_nc1 
2 1,079 985 94 449 396 53 
0.04 3.95 3.60 0.35 1.64 1.45 0.)1 
1961 Total average 1,077 1,052 
PercC'ntage I 3. l•7 3,3C'I 
5 1,493 1,353 140 515 i 465 50 
0.08 4.no 4.35 o.45 1.66 I 1.50 0.16 
I 
1%2 Total average I 1,0'1" 1,05'1 
Percentn."'e 3.5'1 3. 4 '1 
0 1,3r,3 1,209 154 456 440 16 
0.10 4.4'1 3.0~ 0.50 1.50 1.45 0.05 
3 
1963 Total average 1,341 1,334 
Percentage t •• l 'i 4. 16 
7 ~,550 l,413 143 545 540 5 
0.02 4.'15 4.4o I o.45 1.10 1.61 0.02 
1964 Total averarr,e \ 1,3~.0 I 1,31(1 
P~rcentage I t._ 20 4.20 
0 t,035 . 1,SGl 74 535 535 0 
0.00 5.32 . 5.0~ 0.?4 l. 74 l.74 0.00 
t'' 
19E5 Total average l,30'1 1,39'1 
Percentage 4.22 4.22 
i 
0 1,707 1,660 47 534 534 0 
o:oo 5.lG 5.02 0.14 1.61 1 61 0.00 
l '166 Total average 1 1, 'lOO 1,800 
Percentage I 5.11 5.11 
1%7 I 1,'l37 Total average J l,007 
Percentage 5.22 5.22 
1963 Total averap,e I 2,135 I 2,135 
Percentage 5.24 5.24 
I 
0 1,~74 1,~23 51 567 567 0 
0.00 5.33 5.11 0.15 ].Fl 1.61 0.00 
' ~ 
0 2, 153 2,076 I 77 586 I 5'36 0 
0.00 5,66 5.46 0.20 1.54 I 1.54 0.00 
I 
0 2,429 2,376 53 681 : 679 2 
o.oo 5.9(, 5.83 0.13 1.67 l 1.66 0.01 
I 
1%9 Total average 2, 2l•7 2,247 
Percentage 5.30 5.30 
o 2,5oq 2,49l 1s 705 105 o i 
0.00 5.91 5.R7 0.04 1.66 I 1.66 0.00 
' J.970 Total average I 2,342 2,341 
PercentaS1.:e 5.56 5.56 I 
·--1---
i 2,550 2,433 111 678 1r 669 9 0.00 : 6.05 5.77 0.28 1.61 1.59 0.02 
Source: Department of /\3riculture and Forestry, 1'rovincial Government of Tai'wan (PDAF), P~eport of Farm Record-I<eepi..ns FArnil ies In Taiwan, Yearly 
reports runnin~ from 1960 to 1970 ("'1;Pto11, T8iwan: PDAF, 1961 throush 1971) 
I 
'° ...... I 
IV, llousehold Consumption Expenditures of FP.rm Ilecord-'Ceepinr; :~emilies, 
Average V~lue per Family in Current NT $ tqri0-1970. (cont. 4) 
___ !!edicine Treatmen~ _for pickness E ens~~ for :IPrriage or F•:_;e:i:tl.__ __ 
Sub-tot~l I in cas!l__~~~12..<!__ Sub-total ~ in cash ..l.__!:1 kind 
Festival Expenses Monumental or rteJigiotis 
Sub-total 1 in cash I in kind Year 
1960 Total average 
Percentar,e 
1961 Total averar,e 
Percentage 
1962 Total avera~e 
Percentrr;e 
1963 Total average 
Pe--centa~e 
1964 Total averag~ 
~ercenta3e 
t'' 
1n05 Total average 
::?ercentase 
11(16 
1107 
1%1 
:'.%<1 
Total averal}e 
Percentaee 
Total avera~e 
::'?ercentage 
Total averar;e 
PercentaRe 
Total averase 
Percentage 
1,025 
3.75 
1,146 
3.69 
1,314 
4.31 
', 515 
t •• 72 
!, , 315 
4. 21 
1_) 300 
3.93 
j ,t.:," 
4.17 
j,915 
5.04 
~-. 09~ 
t •. <11 
1, ')(.3 
1,023 
3.74 
1,146 
3.69 
1,313 
4.31 
1,515 
4. 72 
1,315 
4. 2') 
1,300 
3.93 
1,4~q 
4. l7 
1,<J!S 
5.04 
l ()()fl , _, 
4. 0 1 
1,9~3 
4.63 
1070 J' 4.G3 Tr)tal averAp:e 1,763 . I 1,703 
Pe~·centace ___ !t.!J.t1 4. J. 'i 
2 
0.01 
0 
o.oo 
1 
0.00 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
0.00 
0 
o.oo 
0 
0.00 
() 
0.00 
0 
o.oo ' 
Source: Departme.1t of l.~ ri-:ulture l'!nd f:rrest;:-:·, b·ovt1wi11J 
reports runnL1-::; from 1960 to 1n-;-o C r.1ta·1, Tn.iwan: 
1,143 
4. 1:1 
1,226 
3.05 
1, 779 
5. '14 
1,513 
t •. C)4 
1,220 
4.00 
2,30') 
r n-
" . 
1,G'l2 1,.. 7 '1 
2' 13(, 
7. '9 
2,422 
5. n_:. 
3,0'1~ 
7,27 
2,613 
6.20 
i 
I· 
i 
_________ ..._ 
1,029 
3.76 
1,145 
3.69 
1,637 
5.54 
1,41•0 
4.49 
1,151 
3. 75 
2,250 
6. 30 
l 'r140 
4.66 
2,1)'19 
7.09 
2,40') 
5,02 
3,062 
7.21 
2,525 
5.90 
114 
0.42 
31 
0.26 
n 
0.30 
143 
0.45 
7~ 
0.25 
55 
0.17 
42 
0.12 
37 
0.10 
!3 
0.02 
24 
0.06 
0" 
'J 
0.21 
131 
0.4.'3 
145 
0.47 
165 
0.54 
135 
0.58 
135 
0.44 
130 
0.3q 
13" 
0.39 
J 4fl 
0.3" 
177 
0.44 
256 
0.60 
l-~~.53_J_ 
122 
0.45 
145 
0.47 
165 
0.54 
115 
0.51 
135 
0.44 
]3!) 
0.39 
)3C) 
0.39 
14'3 
0,3'l 
177 
0.44 
256 
0,61) 
225 
0.53 
C) 
0.03 
0 
o.oo 
0 
0.00 
0 
0.00 
f) 
o.no 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
o. OC) 
0 
o.oo 
overnment of J.'· im1n (PDAF), re~ort of Fl'lnn Zecord-·c~epill~...:'.:.~nili~_In Taiwan, Yearly 
PDAF, 1%1 t:1ro~1,·i1 lfl71) 
I 
" .... I 
1V. ;[011se:1ol d Consufllt't ion Expend it nrea of Farm Record-Keeping F11mil ies, 
Averar.e V:tlue per Family in :11rrent rrr $ 1%0-1'>70. (cont. 5) 
Year 
_:: ___ Posf.~jl~ a~cf Corranunicatlotl-E~~nses___ [ __!_~erest;_ for Household Borrowing 
.__..._~t:._~1:_~1 ___ _J __ in easl2.__--l--2:!!__12_nd Sub-total I in r_al!_l~ --~--in_~ind __ 
1960 Total averap,e 
Percentage 
19r,1 Tota] average 
~'ercc'1tar,e 
1962 Total averap,e 
::-'c ·centar;e 
1 <lG3 'L'otll1 average 
'
1 crce.1tE1r.e 
l<l64 1ota1 averar;e 
~1e:rcenta;-;e 
1%5 
1966 
1967 
1 %3 
196S' 
T:->trl aver11~e 
.?ercentar.e 
'.Lotal average 
I'erce1ta~e 
·_-ntl\1 average 
r>E:: ,·r:e:1tage 
rL'')t.'!l f\Ver~r.e 
...1ercentage 
T·>tal avera&e 
:::'e.,..centage 
215 
0, 7n 
21': 
0.70 
224 
0.73 
2lC1 
~. ~.7 
21•.'.i 
o.no 
25( 
o. 7.'1 
345 
o.n 
395 
1.04 
50<) 
1. 25 
!•'"P 
1.15 
1970 Total average j 404 
:>e:-centage __ _ ).~V 
215 
0. 7'1 
218 
0.70 
224 
0.73 
2Hi 
0.67 
245 
O,RO 
256 
o. 71 
345 
0.91 
395 
1.04 
soq 
1. 25 
487 
1.15 
494 f 
._.__ ___ 1_. v_l_. 
0 
0.00 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 . 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
0.00 
0 
0.00 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
171 
0.62 
371 
1. 1 C) 
552 
1. '3l 
505 
1. 57 
!. 7'1 
1. 55 
601 
1. 12 
624 
1. 77 
30'1 
2.13 
342 
2.07 
939 
2.33 
807 
1. 92 
165 
0.60 
309 
O,Q<) 
443 
1.45 
412 
1. 50 
477 
]. 55 
fOl 
1. '":2 
623 
1. 77 
7'}9 
2.10 
'342 
2.07 
989 
2.33 
'307 
1. C)2 
6 
0.02 
(i2 
0.20 
109 
0.3Ci 
23 
0.07 
1 
O.QO 
0 
0.00 
l 
o.oo 
<) 
0.03 
0 
o.oo 
0 
o.oo 
0 
0.00 
Source: Department of Asriculture and Forestry, Provincial overnment of 'Taiwan (PDAF), Report of Fann Record-
I~e~ins Fami1_!_~~1_!_!8i~~' Yearly reports runnins from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 
thrOTJ'3h 1971) 
I 
00 
.... 
I 
TV. :011se' ·old Consumption Expendit•ires of Farm l~ecord-:<eepi11g F111mil ies, 
Avera~e V.1tlue per F~mil y in ';·1rrent l'!T $ 1 '1(·0-1970. (cont. 6) 
-------- ·---- -
YeAr 
-----· ·--·----
1%0 Total avera~e 
~.;l~:t~(":I~i~~=:~ -~~('~~%f ~;l~ :~ :1 Sub ~to~~t·:= ~11~~~h~~¥\':~0·~L _in~--
57~. l 2 I 57~.12 I ~.00 I 97~.55 I 90;.32 I 0~.23 P~rcentage 
1%1 Total averRge (')'1 695 I 3 13/•1 7% 4'i 
l'erce"1ta~e 2.25 2.24 0.01 2.71 2.56 0.15 
1%2 Tntal average n1~ 721. 0 7f37 699 .., () ' J 
Pcrce:1ta~e 2.3~ 2.3; o.oo 2. 5'1 2.2') 0. 20 
1%3 Tota) avernr;e 701 7 Cll 0 I '142 743 •1') 
!)erccntage 
1%4 T~U11 .averi:1ge 
"0rce11ta~e 
1%5 ·rot~1 rvernr;e 
:'crce:ita~e 
0.31 
69 
0.22 
20' 
0.06 
2 .1.:-, ' 2.4r> 
I 
0.00 I 2J·3 
2.32 
~. 'jl; I 65'• 0 '10r 737 ? . :t.3 2.13 I O.QO i 2.G2 2.40 
I I 
I I 
(;: /. 662 l 0 
I ] '032 I ' l,012 ~.:JO 2.00 o.oo 3.12 3. Of, 
1%6 T()ta1 average 
:?cr.centar;e 
32 
0.0" 
9 S'O ')90 !) 1,153 1,121 
?. • ..., l 2. 81 o.oo 3.27 3.ln 
1%7 'I "'ltn.1 avera3e 
' 0"centAr;e 
5 
0.01 
1 • .::2 452 I 0 1,274 1,26<1 l. '· ,, 1. l 9 o.oo 3.35 3.34 
1961 'btaJ average 
?ep;enta~:e 
2f) 
0.07 
555 555 0 1,3% 1, 357 
L3(, 1-.36 o.oo 3.40 3.33 
1%'1 Tnta 1 avera~· e 
''e'..".'ce11tB3e 
22 
0.05 
r:r ' 551\ 0 2,028 I 
2,006 
,) .J ) 
1.3~ 1. 32 o.oo 4. 7'3 4.73 
13 
0.03 
1970 T'>tt>l average I c;:,:i I 551 I 0 I 1,901 I 1,1395 
----~:E_centace , )_._3)__ 1. 31 __ L ___ ___'l. 00 4. 53 ! 4. 50 
Source: ne1'artment of Agricult1!re And Forestry, l?rov:i. '1CiAl ':wernment of T"iwan (PDAF), Report of Farm ~leco···d 
~Ceenin;, Fgmilies i,1 T:,:l:_':!.e' Yearly reports runnin~ from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1%1 
throup.h 1971) 
I 
°' ,...4 
I 
V. . ross 1'1'nn l:ncome of F~rm 1~eeord-Kee"in" ·:,..,,11 ies, 
flvera;;e Values Per Pl'lmi.1 y L1 C:urrent NT ~ l '1(,0-1"70 
---- 'rand Tot-;1·-----
in c~s'!::==:~---~~~~~ Year ' Totnl~ 
Cro·1 
----~-°- k:~.D-~"'' I S11b-totd · 
·;~ Prod11ctS- j Livestock ~! (~~erifo::k Products 
i.n cash J in kind 1 S11b-tot11l -f- in cash I in kind 
l'.KO 
l'.::'(11 
1%2 
1' 1.13 
1°:-,4 
. , .. 
r----
Total avera;i;e 
Percentar,e 
T0tal averar,ci 
Percentage I 
I 
Total avera;:cl 
Pe~·ceni·ar.e 
I 
Total eve.·1i; <" ~ 
Pei·centa' e I 
. ! 
Total nver-'l. <> 
Percentn:'c 
52,3 7 ~ 
100.00 
:-:·~, 30(, I 
100.00 
:-.5, 1 '1 
10'.1.00 
.· :~, 2 'O 
'.'on. 0!1 
,. , '3 -
!. f)(). f)() 
19,54~ 
37.3/. 
30,395 
52.13 
3J ,(i7'l 
5(). (;() 
33,054 
53.0( 
30' i"il 
'}'),Jr: 
3~,';25 
('~. 6'i 
2',~'11 
1. 7. 37 
~1.,2~2 
'•3.40 
/. ·,23.· 
1.:,. 04 
~5,'1;:, 
lJ..I~. ;~ 
1.2' 1 % 
10.f•'i 
45,215 
77. 55 
43' %'1 
7'1. !'( 
41,553 
7/.7~ 
43, 2'1(, 
.... 
. ..) 
J.O, 722 
20.47 
20,432 
35.04 
22,173 
40 . .'-il 
2.'l, 5]4 
40.% 
21.,ons 
1 .. 3. ()7 
31,413 
SCJ. Clfl 
24,7'33 
42.51 
~l,2°5 
38. ')'i 
23,03'~ 
3:'i."0 
J'1,11J 
34. 3J 
l nr,;, T.1t$i] ave,..a,·c' ,, , n3/• 34,055 2:., ~~~') 
43.J" 
1.r,,33r ~, ,~73 
1.4. 14 
1 " L. ? ,  . 
32.47 
J ~(j,' 
1~'(17 
1961 
L•6" 
1070 
"ercentnr:e 
Total averll~'e 
Pe ,·centa~e 
Tota) averl'IF£' 
Pe1·centar,e 
Total averaf,e 
Perce11tar,e 
Totnl avera~e 
Percentage 
'.1oo.0') 
,031 
l00.00 
.'3,G~·'i 
100.00 
r; '.1.' 6 5,. 
100.001 
0~:,3U 
rno.oo 
')(,. ':2 
31, UJ'l 
55.2') 
41, '1<)0 
S7 .00 
46,015 
57.45 
!•3,4'15 
63.GC 
3J '~,.·3 
41•. 7l 
31,{;75 
43.00 
31., 73'! 
1.2. 5 s 
24,'i27 
30.34 
77. 31 
5,_,7(1 
11 •• :12 
55,743 
""?C:: t: ""7 / .:J. l) I 
5:"1,'l)l 
73.25 
4'1,745 
7J. 3G 
2(\'311. 
42.02 
32,54:1 
44.1 '1 
34,0:13 
4l. 74 
29,363 
42.98 
22,377 
32.00 
23,19'3 
3L4<J 
25,728 
31. ."i) 
1fl,3'i2 
2'1.31 
I 
Tot"ll avernze'. -3,211 I 49,201 I 2t~,O<:'O J 54,'16C I 35,904 J 11,961 
Perc~}}._tag_~-- _t ___ ·- mg_. ooL ___ ...§.?..!..!.~ ... __ .. ___ 32. ~7 __ L ______ 1_t':.~lC:. __ ------ 4'1. 99 -l------~~·-27-._ 
0,345 
17. '11 .. 
l0,337 
n. 73 
'), 2ll 
l(i. 4~ 
1J '04'i 
17. 71 
10' 732 
J'1. 1'1 
,, • 7'10 
1"Ji7 
11+,40C 
20.60 
1l•, 725 
]<J.fJC) 
"3,540 
22. 71 
'1' ."i31 
,6,2'1 
9, 142 
15.6'3 
",0G2 
14.40 
.,r,c.1 
JO.(i<i 
r.,<rc; 
io.-;0 
,-),')1(\ 
1 f). ~ '"'. 
';', 1(11 
, '. 70 
~,32'1 
11. 31 
11,427 
14.00 
12,595 
'HI .. 
1. ."5 
1,1% 
2.05 
'' ~'•') 2. f)( 
t.,311. 
7. :)!. 
'•, { .. 57 
".33 
5,2 7 J 
·1. / ·l 
f. 225 
'1. ')'1 
6,3% 
'L :; '< 
.., ,Jn 
'1. 71 
3, 34(, 
4. QQ I 1'3.44 
15,701 i 12,194 I 3,507 
__ __n_!.~L_j ____ _l(~_?_~---~_79 -
15,041 
23.34 
Sonrce: Dep'lrtment of A;ric 11ltnre a11d rorestry, .,,:ovin•~isl ''overnmeDt of T ... iwa11 (PDAF), ~~t:._'!f i<arm_Recoro-K~~!_ng i;:_~l!i!.!.~-~i:n T'!_iwa~, Ye~u·ly 
reports runnin~ from 1%0 to 1':70. c;·."·1tou, Taiwan: PDAF, 1961 throu2'h 1971) 
~·: Total may not be e("tual to sum of va1~:i.oas sub-r,roups due to roundi.n;. 
I 
0 
N 
I 
Year 
1 
1 
~~~~P~e~a~e , 
V. Gross Farm Income of Farm -~ecord-Keeping Families, 
Average Values Per Family in Current NT $ 1960-1970 
(continued 1) 
Process in of Farm Products Forest Income 
Sub-total~': in cash in kind Sub-total* in cash 
74 7 67 I 34 30 
0.14 0.01 0.13 I 0.07 0.06 
I I 540 148 84 0.93 0.25 0.14 I I 
t I 551 215 171 0.98 i 0.38 0.30 I I I I 4"C1 44 52 u.,
0.79 0.08 0.07 
I 354 221 207 0:63 0.39 0.37 
222 288 217 
0.37 0.48 0.36 
669 1,067 424 
0.96 1.53 0.61 
I 
I 751 771 610 
1.02 1.05 0.83 
658 1,049 I 881 0.81 1.28 1.08 
I 
I 729 907 653 I 
1.06 1.33 0.96 
460 793 601 
- - -- . !2~92 1.08 0.82 0.3_ 0.27 0.6  
' 
in kind 
l 5 
0.01 
~ 64 
I 
0.11 
44 I 0.03 l 
I 
I 7 J 
• 0.01 I 
I 
14 
0.02 
71 
0.12 
1 
i 
644 
I 0.92 
. 
162 
I 
0.22 
168 
I 0.20 I 
I 
I 
I 254 
0.37 
192 
i 0.26 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-
Keeping Families In Tniuan, Yearly reports runnill3 from 1960 to 1970. (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 
through 1971) 
I 
..... 
N 
I 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Total Average 
Percentage 
Total Average 
Percentage 
I Total Average I 
Percentage 
I 
Total Average I 
Percentage 
Total Average 
Percentage i 
Total Average 
Percentage 
Total Average 
Percentage I 
I 
Total Average 
Percentage : 
Total Average 
Percentage ! 
I 
Total Average 
Percentage 
Total Average 
V. Gross Farm Income of Farm Record-Keeping Families, 
Average Values Per Family in Current NT $ 1960-1970 
(continued 2) 
Fisherv Income Other FarminR Income 
Sub-total* in cash in kind Sub-total* in cash 
25 18 7 758 239 
0.05 0.03 0.02 I 1.45 0.46 
27 10 17 1,514 202 
0.05 0.02 0.03 2.59 0.35 
36 30 7 1,479 233 
0.06 0.05 0.01 2.64 0.42 
37 23 14 1, 719 416 
0.06 0.04 0.02 2.76 0.67 
11 3 9 1,164 303 
0.02 0.00 o.oi 2.08 0.54 
8 8 0 1,140 287 
0.01 0.01 o.oo 1.90 0.48 
21 20 1 1,647 298 
0.03 0.03 o.oo 2.35 0.42 
17 17 1 1,407 . 236 
0.02 0.02 o.oo 1. 91 0.32 
86 84 3 1,349 ' 282 
0.11 I 0.10 0.01 1.65 0.34 
76 73 2 1,540 I 427 
0.11 0.11 o.oo 2.25 0.62 
45 40 5 1,231 I 265 
I in kind 
519 
! 0.99 
I 
I 
I 1,312 
I 2.24 I 
I 
I 1,246 
2.22 
1,303 
2.09 
861 
1.54 
854 
1.43 
1,349 
1.93 
1,172 
1.59 
1,067 
1.31 
1,113 
1.63 
967 
Percenta~e 0.06 I 0.05 i O.Ol I 1.68 [ 0.36 I 1.32 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan {PDAF), Report of Farm Record-
Keeping Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970. {Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 
through 1971) 
I 
N 
N 
I 
Year 
1960 Total average 1 
Percentage ; 
I 
1961 Total average ; 
Percentage 1 
I 1962 Total average j 
I Percentat,e I 
1963 Total average ! 
Percentage i 
1964 
1965 
1966 
1967 
Total average ! 
P~rcentage 1 
I I 
I 
Total average i 
I 
Percentage : 
Total average 1
1
' 
Percentage 
I Total average ' 
Percentage ! 
' I 
I 
1968 Total average I 
Percentage 
1969 Total average 
Percentage 
1970 Total average 
PercentaJ?e 
Total* 
4,560 I 
100.00 
5,288 I 
ioo.oo I 
6,157 
100.00 
5,991 
100.00 
7,866 
100.00 
8,839 
100.00 
9,382 
100.00 
10,480 
100.00 
12,426 
100.00 
15,802 
100.00 
15,100 
100.00 
VI. Gross Non-farm Incomes of Farm Record-Keeping Families, 
Average Value Per Family in Current NT $ 1960-1970 
Grand Total 
in cash* I 
3,621 
79.42 
4,218 
79. 77 
4,948 
80.35 
5,282 
88.15 
7 ,112 
90.1•3 
7,947 
89.91 
8,445 
90.02 
9,950 
94.95 
11,905 
95.80 
15,250 
96.50 
14,492 
95.97 
l Rental Value or Utilizing Income 
From Estate 
in kind* Total* 1 in cash l in kind 
938 
20.58 
1,070 
20.23 
1,210 
19.65 
710 
11.85 
753 
9.57 
892 
10.09 
937 
9.98 
529 
5.05 
521 
4.20 
553 
3.50 
609 
4.03 
842 
18.47 
1,001 
18.93 
1,174 
19.07 
877 
14. 64 
861 
1~.95 
913 
10.33 
1,452 
15.48 
1,324 
12.63 
1,701 
13.69 
1,544 
9. 77 
1,487 
9.85 
I 
555 
12.18 
743 
14.05 
829 
13.47 
801 
13.37 
780 
9.92 
892 
10.09 
1,436 
15.30 
I 1,306 
12.46 
1,627 
13.10 
1,532 
9.70 
1,444 
9.57 
~ 
287 
6.29 
258 
4.88 
345 
5.60 
76 
1.27 
81 
1.03 
21 
0.24 
17 
0.18 
18 
0.17 
74 
0.59 
12 
0.07 
43 
0.28 
1 Labor Income Awav From OWn Farm 
' Total* --l in cash I in kind 
1,315 
28.84 
I 
I 
1,318 ; 
24.93 
I 
I 1,463 I 
23.76 
I 
I 
1,579 
26.35 I 
! 
I 
2,249 I 
2a.59 I 
I 
I 2,303 I 
26.06 
2,407 
25.66 
2,741 
26.15 
3,316 
26.69 
4,344 
27.49 
4,855 
32.15 
I 
I 
I 
1,299 
28.49 
1,298 
24.55 
1,403 
22.78 
1,520 
25.36 
2,225 
28.28 
2,287 
25.88 
2,405 
25.64 
2,699 
25.75 
3,312 
26.65 
4,339 
27.46 
4,822 
31.93 
16 
0.35 
20 
0.38 
61 
0.98 
59 
0.99 
24 
0.31 
16 
0.18 
2 
0.02 
42 
0.40 
4 
0.04 
4 
0.03 
33 
0.22 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* Total may not equal sum of various sub-groups due to rounding. 
I 
(\'") 
N 
I 
Year 
1960 Total average 
Percentage 
1961 Total average 
Percentage 
1962 Total average 
Percentage 
1963 Total average 
Percentage 
196+ Total average 
Pr-rcentage 
1965 Total average 
Pc·rcentage 
1966 Total average 
PPrcentage 
1967 Total average 
Percentage 
1968 Total average 
Percentage 
1969 Total average 
Percentage 
1970 Total average 
Percentage 
VI. Gross Non-farm Incomes of Farm Record-Keeping Families, 
Average Value Per Family in Current NT $ 1960-1970 
(continued 1) 
Income From Sideline Other Miscellaneous Non-farm Income 
Total* T in cash I in kind Total* I in cash I in kind 
1,082 
23.73 
1,396 
26.41 
1,419 
23.05 
2,100 
35.05 
3,142 
39. 95 
3,391 
38.3T 
2,955 
31.49 
3,764 
35.92 
4,559 
36.69 
6,563 
41.53 
5,314 
38.50 
994 
21.80 
1,273 
24.07 
1,308 
21.25 
1,997 
33.33 
2, 969 
37.75 
3,205 
36.26 
2,786 
29.70 
3,645 
34. 78 
4,528 
36.44 
6,527 
41.30 
5,767 
38.19 
88 
1.93 
124 
2.34 
111 
1.80 
103 
1. 72 
173 
. 2. 20 
186 
2.11 
169 
1. 79 
119 
1.14 
31 
0.25 
36 
0.23 
47 
0.31 
1,321 
28.96 
1,572 
29.73 
2,101 
34.12 
1,436 
23.96 
1,613 
20.51 
2,23i 
25.24 
2,568 
27.37 
2,652 
25.30 
2,850 
22.93 
3,352 
21.21 
2,944 
19.50 
773 
16.98 
904 
17.10 
1,407 
22.85 
964 
16.09 
1,139 
14.48 
1,563 
17.68 
1,819 
19.38 
2,301 
21.96 
2,437 
19.61 
2,852 
18.04 
2,458 
16.28 
I 
548 
12.01 
668 
12.63 
694 
11.27 
472 
7.87 
475 
6.03 
669 
7.56 
750 
7.99 
351 
3.34 
413 
3.32 
501 
3.17 
486 
3.22 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-
Keeping Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 
through 1971) 
I 
..;t" 
N 
I 
VII. Monthly Farm-Labor Use By Farm Record-Keeping Families, 
Average Number of Man Days Per Family 1960-1970* 
~ear 
L960 Total** 
Male 
Female 
1961 Total** 
Male 
Female 
1962 Total** 
Male 
Female 
1963 Total** 
Male 
Female 
1964 Total** 
Male 
Female 
1965 Total** 
Male 
Female 
1966 Total** 
Male 
Female 
1967 Total** 
Male 
Female 
1968 Total** 
Male 
Female 
1969 Total** 
Male 
Female 
1970 Total** 
Male 
Fems.le 
Grand Total 
Family 
Labor 
Total'lrl: FL 
693 
N/A 
N/A 
573 
341 
232 
572 
345 
227 
592 
364 
228 
490 
307 
183 
518 
325 
193 
569 
347 
223 
576 
337 
239 
596 
350 
246 
490 
300 
190 
511 
304 
207 
022 
N/!1. 
N/A 
505 
298 
207 
503 
301 
202 
511 
312 
200 
412 
255 
158 
435 
271 
164 
484 
293 
192 
485 
285 
199 
515 
301 
214 
416 
255 
160 
432 
261 
171 
Hired 
Labor 
HL 
71 
N/A 
~~IA 
68 
43 
25 
69 
44 
25 
80 
52 
28 
,78 
52 
26 
83 
54 
29 
84 
53-
31 
92 
52 
40 
81 
49 
32 
74 
44 
30 
79 
42 
36 
Janua 
Family 
Sub-t~cal** Labor 
S-T FL 
53 
N/A 
N/A 
44 
27 
17 
42 
24 
18 
38 
23 
16 
37 
22 
14 
40 
25 
15 
45 
28 
17 
46 
28 
19 
43 
27 
17 
39 
23 
16 
39 
23 
16 
46 
N/A 
N/A 
39 
23 
15 
38 
21 
16 
34 
21 
14 
31 
19 
13 
34 
20 
13 
38 
23 
15 
39 
23 
16 
38 
23 
15 
33 
21 
13 
34 
20 
14 
Hired 
Labor 
HL 
7 
N/A 
N/A 
6 
4 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
6 
4 
2 
7 
4 
2 
7 
5 
2 
8 
5 
3 
5 
4 
l 
6 
3 
3 
5 
2 
3 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan 
(PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports 
running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* 1 Man day is defined as 10 hours of work by an adult male on farm work. 
Conversion factors used were: 
Male 
Female 
A e In Years 
Under Between 
15 s. 15 & 60 
o.5 I i.o 
0.4 . 0.8 
I Over 
60 rs. 
I o.5 
I o.4 
** May not equal sum of sub-groups due to rounding. 
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VII. Monthly Farm-Labor Use By Farm Record-Keeping Families, 
Average Number of Man Days Per Family 1960-1970* 
(continued.l) 
Februarv March I A>ril 
S-T** F.L. H.L. S-T** I F.L. H. T. S-T** F.L. 
I 
T** 58 52 6 60 I 53 6 50 47 
M N/A I N/A N/A N/A N/A IN/A N/A I N/A F N/A ''/A I N/A N/A N/A N/A N/A I N/A I .... I I I I T** 38 34 4 52 i 46 6 44 40 
M 23 21 3 31 I 28 3 27 25 I 
F 15 14 1 21 I 18 3 17 16 
T** 36 I 32 4 50 I 44 7 41 37 
M 21 19 2 
I 
31 27 4 25 23 
I 14 F 15 13 2 19 I 17 2 16 
I 
I 
T** 41 35 5 53 I 45 8 48 43 
M 24 21 3 33 I 28 5 30 27 
F 16 14 2 20 I 17 3 19 16 
I 
I 
I T** 35 30 5 45 39 7 I 40 34 
19 I 4 21 M 22 3 29 I 25 25 
F 13 11 2 16 I 14 2 15 13 
I 
t 
I 
T** 38 32 6 46 I 39 I 7 40 35 
M 24 20 4 29 25 I 5 25 22 I 
F 14 12 2 17 14 
I 
3 15 13 
I 
I 
T** 42 37 5 46 I 40 I 6 41 37 I 
M 25 23 3 29 . 25 4 24 22 
F 17 14 2 18 16 2 17 15 
I 
I T** 40 36 4 49 I 41 7 45 40 11 24 22 2 29 I '24 4 26 24 I 
F 16 15 2 20 I 17 3 19 16 
T** 40 37 I 4 49 43 51 44 
I 
I 6 
M 24 22 2 29 I 25 4 30 26 I F 17 15 2 20 I 18 2 22 19 
I I 
I T** 35 31 
I 
5 40 1 34 5 37 33 
M 21 19 3 24 I 21 3 23 20 
F 14 12 2 15 I 13 2 15 I 13 I 
I 
I 
I 
'?** 38 ! 34 5 42 36 6 39 34 M 23 21 3 I 25 I 21 3 23 20 I 
F 15 13 2 17 I 14 I 3 i 16 14 I l 
H.L. 
3 
N/A 
N/A 
4 
2 
I 1 
I 
I 4 
2 
2 
6 
I 3 I 
I 3 
I 
5 
4 
2 
I 
I 
! 5 
I 3 
2 
I 
I 4 
2 
2 
5 
3 
2 
I 
I 7 
I 4 I 3 
5 
3 
2 
I 
i 5 
2 
2 
I 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan 
(PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports 
running from 1960 to 1970 (Nantou, Taumn: PDAF, 1961 through 1971) 
* 1 Man day is defined as 10 hours of work by an adult male on farm work. 
Conversion factors used were: 
A e In Years 
Under Between over 
15 rs. 15 & 60 60 s. 
Male 0.5 1.0 0.5 
Female 0.4 0.8 0.4 
** May not equal sum of sub-groups due to rounding. 
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VII. Monthly Farm-Labor Use By Farm Record-Keeping Families, 
Average Number of Man Days Per Family 1960-1970* 
(continued-~) 
May June I Julv 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
l1 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
T** 
M 
F 
! 
! 
S-T** I 
54 
N/A 
N/A 
46 
26 
20 
43 
26 
17 
46 
29 
17 
36 
22 
14 
40 
25 
15 
46 
28 
18 
48 
28 
20 
45 
26 
19 
39 
24 
15 
39 
23 
16 
I 
I 
I 
F.L. I 
49 
N/A 
N/A 
41 
23 
18 
39 
23 
16 
41 
25 
15 
31 
19 
12 
34 
21 
13 
40 
24 
16 
40 
23 
16 
40 
23 
17 
34 
21 
13 
34 
20 
13 
i 
I 
I 
' 
H.L. 
6 
N/A 
ti/A 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
5 
3 
2 
5 
3 
2 
6 
4 
2 
6 
4 
2 
8 
5 
3 
6 
3 
2 
5 
3 
2 
5 
3 
2 
I 
S-T*"k 
59 
N/A 
N/l; 
47 
27 
20 
40 
24 
16 
47 
27 
19 
38 
23 
15 
39 
24 
15 
46 
28 
18 
45 
26 
19 
46 
27 
19 
39 
24 
16 
45 
27 
18 
! 
F.L. I H.L. l S-T** 
51 
H/A 
U/f, 
40 
23 
lG 
36 
21 
14 
40 
24 
17 
31 
19 
12 
33 
20 
13 
38 
22 
15 
33 
Z2 
16 
39 
23 
16 
33 
20 
13 
36 
22 
15 
I 
I 9 I 
! N/A 
IN/A 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
6 
4 
2 
4 
3 
1 
7 
4 
3 
6 
4 
2 
6 
4 
2 
9 
6 
3 
7 
4 
3 
6 
3 
3 
7 
4 
3 
9 
5 
4 
I 
I 73 I I N/A 
' N/A 
65 
41 
23 
66 
42 
24 
66 
43 
23 
55 
36 
19 
57 
37 
20 
59 
36 
22 
61 
36 
24 
67 
40 
27 
57 
36 
21 
54 
33 
21 
F.L. 
65 
N/A 
N/A 
54 
33 
21 
54 
33 
20 
54 
33 
21 
43 
28 
16 
45 
29 
16 
47 
29 
18 
49 
29 
19 
53 
32 
22 
45 
28 
17 
44 
27 
17 
R.L. 
8 
N/A 
N/A 
11 
8 
3 
12 
9 
3 
12 
9 
3 
12 
8 
3 
13 
8 
4 
12 
8 
4 
12 
7 
5 
14 
8 
6 
12 
8 
5 
11 
6 
4 
Source: Department of Anriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan 
(PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports 
running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* 1 Man day is defined as 10 hours of work by an adult male on farm work. 
Conversion factors used were: 
A I Y .ge n ears 
I Under Between over 
I 15 vrs. 15 & 60 '.iO yrs 
Ude 0.5 1.0 0.5 
Female I 0.4 0.8 0.4 
** May not equal sum of sub-groups due to rounding. 
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VII. Monthly Farm-Labor Use By Farm Record-Keeping Families, 
Average Number of Man Days Per F<lmily 1960-1970* 
(continued 3) 
.... 
Au2ust ' Sentember October 
S-T** F.L. H.L. S-T** 1 F.L. H.L. I S-T** F.L. 
I 
T** 55 50 5 53 49 4 63 I 57 M N/A I N/A I N/A N/A nt:~ IN/A N/A N/A F N/A ~ N/A I N/A N/A N/A N/A N/A I N/A I I 
' I I I I , I T** 52 I 47 I 5 i 36 35 I 2 50 I 43 
' I I i M 31 I 28 3 21 20 1 29 I 25 F 20 II 18 2 15 14 1 I 21 18 
i 
I 
T** 54 47 7 45 41 4 51 44 I 
M 34 I 30 4 26 24 2 30 26 
F 20 I 18 3 19 17 2 20 18 j I T** 58 50 9 41 37 4 52 44 
I I M 37 31 6 25 23 2 32 27 F 21 I 18 3 16 14 2 20 18 j 
. 
' 
T** 43 
' 
36 7 38 33 5 44 36 
M 28 I 23 5 I 23. 20 3 26 21 F 15 13 I 2 14 13 2 I 18 i 14 
I I T** 46 I 38 8 41 35 6 '46 38 M 29 24 I 5 25 22 4 28 I 23 16 14 I 3 I 16 13 18 15 F 2 I I T** 48 42 6 47 41 7 I 45 55 M 29 26 3 29 24 5 33 27 l F 18 ; 16 2 I 19 - lG 2 22 18 I I I ' : T** 50 42 I 7 46 39 7 53 I 43 I 
M 29 25 i 4 27 23 4 
' 
30 25 
F 20 I 17 i 3 
I 
19 I '16 3 23 18 
1 
T** 58 51 8 45 40 5 I 51 43 M 35 " 30 5 I 26 23 3 29 25 
' 
F 23 21 3 19 17 2 . 21 18 
' 
' I 
I T** 46 I 40 7 34 31 I 4 43 I 36 
M 29 I 25 4 I 21 19 I 2 26 I 22 F 17 15 . 2 13 12 2 17 I 14 I I 
48 
' 
41 ' 34 44 I T** 7 I 
39 6 36 I I ' M 29 25 I 4 24 21 3 26 I 
22 
F 19 ! 16 I 3 16 13 3 18 14 I I 
H.L. 
6 
N/A 
N/A 
I 
I 
7 
4 
3 
I 7 I 4 
I 3 I 
' I 
I 
' 8 
I 
I 5 
' 
I 2 
I 
: 8 
I 5 
' 3 
' I 
I 8 I 5 
I 
I 3 I 
' 
' 10 ' 
' 
' 6 I 
I 4 
I 
I 10 
5 
5 
8 
I 4 
I 3 
' 
I 
7 
4 
2 
I 8 
4 
4 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan 
(PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly reports 
running from 1960 to 1970 (Nantou, Tai:tJan: PDAF, 1961 through 1971) 
* 1 Man day is defined as 10 hours of work by an adult male on farm work. 
Conversion factors used were: 
A e In Years 
Under Between 
15 s. 15 & 60 
Ha.le 0.5 1.0 
Female 0.4 0.8 
over 
60 s. 
0.5 
0.4 
** May not equal sum of sub-groups due to rounding. 
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VII. Monthly Farm-Labor Use By Farm Record-Keeping Families, 
Average Number of Man Days Per Family 1960-1970* 
(continued 4) 
Year 
1960 T** 
M 
F 
1961 T** 
M 
F 
1962 T** 
M 
F 
1963 T** 
M 
F 
1964 T** 
M 
F 
1965 T** 
M 
F 
1966 T** 
M 
F 
1967 T** 
M 
F 
1968 T** 
M 
F 
1969 T** 
M 
F 
1970 T** 
M 
F 
S-T** 
64 
N/A 
N/A 
57 
33 
24 
59 
35 
24 
59 
35 
23 
47 
30 
18 
49 
31 
18 
51 
31 
20 
51 
30 
21 
53 
31 
22 
46 
28 
17 
48 
28 
20 
November 
F.L. 
57 
N/A 
N/A 
48 
27 
21 
50 
28 
21 
49 
29 
20 
38 
23 
15 
40 
24 
16 
42 
25 
17 
41 
24 
17 
45 
26 
19 
37 
22 
14 
38 
23 
15 
I 
H.L. 
6 
N/A 
N/A 
9 
6 
3 
9 
6 
3 
10 
7 
3 
9 
6 
. 3 
9 
6 
3 
9 
6 
3-
11 
6 
4 
7 
5 
2 
9 
6 
3 
9 
5 
4 
I 
S-T** 
51 
U/A 
-
43 
24 
18 
46 
27 
19 
43 
26 
17 
33 
20 
13 
37 
22 
14 
42 
25 
17 
42 
24 
18 
46 
26 
19 
34 
21 
14 
36 
22 
15 
DecemDer 
' 
I 
I 
I 
F.L. 
45 
N/A 
N/A 
39 
23 
17 
42 
25 
17 
38 
23 
15 
30 
18 
12 
33 
20 
13 
37 
22 
15 
37 
21 
16 
41 
23 
18 
31 
19 
12 
32 
19 
13 
r 
I 
H.L. 
6 
N/A 
N/A 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
5 
3 
3 
5 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
Sour~e: Department of Agriculture and Forestry, Provincial 
Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-
Keeping Families In Taiwan, Yearly reports running 
from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 
1971) 
* 1 Man day is defined as 10 hours of work by an adult 
male on farm work. Conversion factors used were: 
Male 
Female! 
A e In Years 
Under Between 
15 s. 15 & 60 
0.5 - 1.0 
0.4 0.3 
Over 
60 s. 
0.5 
o.4 
** May not equal StDD of sub-groups due to rounding. 
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VIII. Monthly Animal Labor Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Animal Labor Days Per Family, 1960-1970. 
t Grand Total I Januarv February 1 March 
1 Family I .. I I I 
Year I Total* Owned* Hired* Sub-total* Familv Hired Sub-total* Familv Hired Sub-total* Familv Hired 
1 : 
1960 '1 • 31 ' N/A N/A I 3 N/A N/A 5 N/A N/A 2 N/A N/A l I I 
1961 : 40 ! 35 5 ' 4 ; 4 0 4 3 1 6 5 1 
I I I 
1962 I 35 30 i 5 ' 4 4 1 4 3 1 4 4 , 1 I , 
I I I I 
1963 : 34 28 i 7 J J Q ' 4 4 1 6 4 I 1 
I I 
I I I I I 
1964 I 25 20 5 3 I 2 II 0 I 3 2 1 4 3 1 
' I 
1965 24 I 19 , 5 3 ' 2 / 1 I · 3 3 1 3 2 1 
• I I 
1966 !~ 24 19 5 3 I 2 ! 1 i 3 2 • 0 3 3 1 
l ! ~ 1 I 
1967 ; 24 19 i 5 I 2 l 2 I 0 : 2 2 0 4 2 I 1 
1968 ! 24 20 I 4 : 2 I 2 I 0 3 3 0 I 4 3 : l 
I 
I 
1969 18 14 4 2 I 2 o 2 1· 
l 3 : 2 I 1 0 I 3 
l _ • I _ _ _ _j_ 
2 1 2 2 0 
1970 17 14 2 1 2 2 0 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole day. 
I 
0 
M 
I 
April 
Year Sub-total* I Familv 
I 
1960 l I N/A 
I 
I 
I 
1961 1 I 1 I 
I 
I I 1962 1 I 1 I 
I 1963 l I 1 I 
I 
I 1964 1 I 1 
I 
1965 1 ! 1 I I 
I 
1966 1 I l I I 
I 1967 1 
I 
I 1 
I I 
1968 1 I l I I I 
l I 1969 1 
' 
1 I 
I I 1970 0 I 0 
VIII. Monthly Animal Labor Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Animal Labor Days Per Family, 1960-1970. 
(continued 1) 
May June 
Hired Sub-total* Familv I Hired Sub-total* Familv : Hired 
I 
N/A I 1 N/A N/A 3 
I 
N/A N/A 
I 
' 
0 
I 
1 1 I 0 4 3 0 
' 
I 
' l 0 1 1 0 2 2 0 I I 
I 
I I 
I 0 l 1 0 2 2 I 0 I I I I 
I I I 
0 1 1 I 0 . 2 l 2 I 0 i I 
0 1 1 'O 2 I l 0 I I I 
I 0 1 I 1 0 2 l 0 I 
• I I 1 0 1 1 I 0 2 I 1 ! I 0 1 1 0 2 1 0 I 
I 
0 1 1 l 0 2 1 I 0 I I I 0 1 1 0 1 1 I 0 
I July 
I Sub-total* Familv Hired 
I I 
7 I N/A N/A 
I 
I 9 8 1 I I I 8 I 7 1 I 
I I I I 
9 7 I 2 
I 6 4 1 
, 5 4 I 1 I 
6 5 1 
I 6 4 1 
I 
I 5 4 I 
1 
I 
I 
I I 
4 4 1 
I 4 3 I 1 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole day. 
I 
.-i 
M 
I 
Year 
I 
1%1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Sub-total* I 
l 
1 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
VIII. Monthly Animal Labor Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Animal Labor Days Per Family, 1960-1970. 
(continued 2) 
Au9:ust Seotember I 
Family I Hired Sub-total* Family Hired I Sub-total* 
' I 
N/A N/A 1 N/A N/A I 2 I 
I I I I l 0 I l 1 I 0 I 3 
2 1 1 1 0 1 
2 l 1 1 0 1 
1 0 1 t> 0 1 
l 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 0 1 
2 0 1 1 0 1 
October 
I Familv 
I N/A 
I 2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 0 I 0 i 0 0 I 1 
1 1 o 1 1 . o o I ··- i -~--.J 1 
I Hired 
I 
I N/A 
I 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping 
Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* Nay not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole day. 
I 
N 
C") 
I 
Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
VIII. llonthly Animal Labor Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Animal Labor Days Per Family, 1960-1970. 
(continued 3) 
November 
' Sub-total* Famil Hired Sub-total* , Famil Hired 
2 N/A I N/A 2 i N/A N/A I I I I I 
I 4 4 I 0 2 ' 2 0 I I 
I ! I 3 2 0 2 I 2 0 I 
2 2 i 1 I 1 I 1 0 I I 
2 2 I 0 I 1 1 0 
2 1 I 0 I 1 l' 0 
2 1 1 I 1 1 0 
I I I 2 1 I 0 1 
I 
1 I 0 
2 1 I 0 1 1 0 I 
1 1 
I 
0 1 I 1 0 
1 1 0 I 1 I 1 0 I I 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan 
(PDAF), ReEort of Farm Record-Ke~in~ Families In Taiwan, Yearly reports 
runninr; from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* Nay not equal sum of the different classes due to rounding to nearest 
whole day. 
I 
('I") 
('I") 
I 
I Grand Total 
! Family 
Year Total* OWned* 
I 
1960 i N/A N/A 
1961 I 4 4 
I 
1962 ' 11 I 8 I I 
1963 I 10 7 I 
I 
1964 7 4 
. 
I 1965 J t'" 7 1+ 
1966 9 I 4 
1967 I 10 6 I 
I 
1968 15 9 
1969 13 7 
I 
1970 I 12 7 
IX. Monthly Mechanical Power Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of ~~chine Hours Per Family, 1960-1970. 
January Februarv 
I I I 
Hired* Sub-total* Familv I Hired Sub-total* Familv Hired 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
1 I 0 0 0 0 
' 
0 0 
' I 
2 2 1 0 1 1 0 
3 1 1 0 1 1 0 
3 1 0 1 1 1 0 
. I 
4 2 1 1. 1 0 0 
5 2 1 1 0 0 0 
4 1 0 1 1 0 0 
I 
6 2 2 1 1 1 0 
I 
6 1 1 1 2 2 1 
6 2 I 1 1 2 I 1 1 
l March 
I 
I 
1 Sub-total* Familv Hired 
I 
N/A N/A N/A 
I 
I 
0 0 0 
1 I 1 0 
1 I 1 0 
1 I 0 0 
I 
I 
0 1 0 0 I 1 I 0 I 0 
1 I 0 0 
1 I 1 1 
I 
I 
i 1 
I 
1 0 
' 
1 0 0 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping Families In Taiwan, Yearly 
report running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole hour. 
I 
-::t 
"1 
I 
Year Sub-total* 
1960 N/A 
1961 0 
19(2 J 0 
I 
j 1963 0 
' 
1964 0 
I ! i 1965 0 I 
I I 
I 1966 i 0 I I 1967 I 0 I I I 
I 
I 
I 
1968 I 0 
i 
1969 I 0 
1970 I 0 
IX. Monthly Mechanf.cal Power Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Machine Hours Per Family, 1960-1970. 
(continued l) 
ADril 
' 
May 
Familv llired Sub-total* Familv I Hired Sub-total* 
i 1 ! N/A N/A i N/A I N/A I N/A N/A ! ! ' j 0 0 ! 0 0 0 0 
i 
0 0 i 0 ! 0 0 0 
! I 0 0 I 0 0 0 I 1 i I 
0 0 0 I 0 0 1 I 1 
I . 0 0 ' . .Q 0 0 1 
' 
' 1. 
. I 
• 0 0 . 1· 0 
' 
0 1 
I 0 0 l l i; 0 l ' ii 
' 
I 
' I 
0 0 l 0 ' 0 1 ! 
; 
0 0 1 I 0 0 1 
' I 
0 0 0 I 0 0 1 I 
Jun~ 
Familv I Hired 
N/A N/A 
0 0 
0 0 
l 
1 i 0 
' 
' 
0 0 
0 
' . 
l 
I. 
I • 
0 I 1 
1 l 
l l 
1 1 
1 l 
Soutce: ~epartment of Agriculture and Forestry, Provincial Govermnent of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping 
Famf,lies In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole hour. 
I 
"' M I 
Year Sub-total* 
I 
N/A I 1960 I 
I 
1961 1 ' I 
1~62 3 I 
I 
1963 2 
I 1964 1 
' I I 1965 I 2 I 1966 1 I I 
1967 1 I I 
I 
I 
1968 3 
1969 3 
1970 3 
IX. Monthly Mechanical Power Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Machine Hours Per Family, 1960-1970. 
(continued 2) 
July August 
Familv Hired Sub-total* : Familv Hired Sub-total* 
I 
N/A N/A N/A I N/A N/A N/A I I 
i 
1 0 0 I 0 0 0 
I 2 1 0 I 0 0 0 
I 
2 1 1 I 0 0 0 I 
I I 
I 1 1 0 ' 0 0 0 I 
' I . 
1 1 0 I 0 0 0 
I 
1 0- 0 I 0 0 0 
1 1 I 0 0 0 I 1 
2 I 1 1 I 
I 
1 1 0 
I I 2 2 0 I 0 0 0 I l I I 
I I 2 1 I 1 I 0 0 0 
September 
FamUv Hired 
I 
N/A N/A 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 I 0, I 0 0 i 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping 
Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* May not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole hour. 
I 
'° C"1 
I 
Year Sub-total* 
i ! 1960 N/A I I I I 1961 I 0 
I i 
19)2 I 1 i 
I 
i 1963 I 1 I I i 
i i 1964 I 0 I 
I 
1965 I 0 
1966 1 
1967 1 
I 1968 1 I 
1969 l I I I 
I 
1970 0 I t 
IX. Monthly Mechanical Power Units Used by Farm Record-Keeping Families, 
Expressed in Average Number of Machine Hours Per Family, 1960-1970. 
(continued 3) 
October Nov"""'ber 
Familv Hired Sub-total* Familv i Hired Sub-total* 
I 1 ' N/A I N/A N/A I N/A i N/A N/A 
I I I I 0 0 1 1 I 0 0 
I 
I l 
I 0 0 1 1 l 0 1 
i 
i 
I 
0 0 I 1 
I 
1 I 0 1 I 
I I i ! i 0 0 1 0 0 0 
I 
I 
I 0 0 I 0 0 0 0 I I 
0 i 1 l 1 I 1 ! 0 i 1 I i 
I 
I 
1 0 1 0 i 0 1 I 
! 
I i 0 1 1 1 I 0 1 
I I ! 0 0 1 I 0 I 1 1 I 
I I I 0 0 1 1 I 0 1 
D . 
Familv Hired 
N/A N/A 
0 0 
i 
0 0 
1 0 
0 0 
I 0 0 
I 0 0 
I 
I 
I 1 0 
! 
1 0 
I 
0 0 
I 0 i 0 
Source: Department of Agriculture and Forestry, Provincial Government of Taiwan (PDAF), Report of Farm Record-Keeping 
Families In Taiwan, Yearly reports running from 1960 to 1970 (Nantou, Taiwan: PDAF, 1961 through 1971) 
* N.ay not equal sum of the different classes due to rounding to nearest whole hour. 
I 
I' 
C"'l 
I 
